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ŞAPKA KANUNU -  Yeniçeriliğin 
ilgası sıralarında, selâmlığa çıkarılan kalyon­
cu neferlerine, Hüsrev Paşanın Tunus’tan
AYLIK ANSİKLOPEDİ
getirttiği kırmızı fesler giydirilmiş ve padi­
şah İkinci Mahmud, bu fesin teşmili için fer­
manlar çıkarmıştı. Fakat, başta Şeyhülislâm 
olduğu halde, f e s  g i y m e n i n  ş e r  an 
c a i z  o l m a d ı ğ ı  iddia olunduğundan, Şey­
hülislâm değiştirilmiş ve şiddetli tedbirler 
alınmıştı.
Osmanlı devletiyle Avusturya arasında 
çıkan siyasî bir ihtilâf üzerine, protesto 
zımnında, Viyana’dan ithal edilmekte olan 
feslerin giyilmemesi (1908) bahis mevzuu ol­
duğu zaman ise, vaktiyle, giyilmesi şer’an 
caiz olmadığı iddia olunan f e s ’ i n d i n î  
b i r  k i s v e  o l d u ğ u n u n  ileri sürüldüğü 
görülmüştür.
Ayağı örtmek için şu veya bu ayakka­
bının seçilmesi ne kadar tabiî ise, başımızı 
örtmek için kullanılanın da şu veya bu şe­
kilde olması okadar tabiî olmak lâzımgel- 
diği halde, serpuş nev’inin değiştirilmesi 
bahsinde ortaya çıkan muhalefet, ne dinî, ne 
de sair herhangi bir esasa müstenit olmayıp 
yenilik hareketlerinden menfaatleri muhtel 
olan bir zümrenin, Türk milletinin dinî 
hissiyatını istismar etmesinden başka birşey 
değildi.
Türk milletinin şapka giymesinin bir 
kanun mevzuu olması, bize, bugün garip 
görünebilir, fakat, Cumhuriyetin ilk senele­
rinde, serpuş nev’ini yeniliğe karşı koymak 
için bir âlet olarak kullanmak "ıstiyecek bir 
zümrenin mevcut oluşu, şapka giyilmesi için 
de bir kanunun vücudünü zarurî kılmıştır.
Milletin rey ve kanaatinin ifadesi de­
mek olan böyle bir kanunun vaz’ı da böyle
Atatürk’ün Kastamonu’da' ilk şapkalı resmi
bir lüzuma milletin inanmış olmasiyle müm­
kün olabilirdi. Ona bu lüzumu anlatan, her 
işde olduğu gibi, gene Atatürk olmuştur.
24 ağustos 1925 tarihinde Kastamonu- 
ve civarında bir seyahate çıkan Atatürk, 
başında panama bir şapka olduğu halde, 
Kastamonu ve inebolu’da milletle musahabe­
lerde bulunmuş, bu şehirlerde Türk milleti­
nin muhtaç olduğu birçok yenilikleri halk 
mümessilleriyle münakaşa etmiş ve bu arada 
şapka giyilmesindeki lüzum ve faydayı izah 
ederek milletin nabzını yokladıktan ve aklı­
seliminin kendi kanaatinde bulunduğunu tes- 
bit ettikten sonra, 1 eylül 1925 te Ankara’ya 
avdet etmişti.
Ertesi gün, bizzat Atatürk’ün riyase­
tinde toplanan Vekiller Heyeti, 2 eylül 1925 
tarihli kararnamelerle bütün memurların şap­
ka giymesi esasım kabul etmiştir. Bu esas, 
20 ikinciteşrin 1925 tarihinde Büyük Mil­
let Meclisince kabul edilen 171 sayılı kanun­
la bütün millete teşmil olunmuştur.
« Ş a p k a  i k t i s a s ı  h a k k ı n  da ka ­
n u n »  adını taşıyan bu 20 ikinciteşrin 1925
tarih ve 171 numaralı kaDunun metni şudur : 
«1 — Türkiye Büyük Millet Meclisi âzalariy- 
le idarei umumiye ve hususiye ve mahalli- 
yeye ve bilumum müessesata mensup memu­
rin ve müstahdemin, Türk milletinin iktisa 
etmiş olduğu şapkayı giymek mecburiyetinde­
dir. Türkiye halkının da umumî serpuşu 
şapka olup buna münafi bir itiyadın deva­
mını hükümet meneder. 2 — İşbu kanun ta­
rihi neşrinden itibaren mer’iülicradır. 3 — 
İşbu kanun Büyük Millet Meclisi ve İcra Ve­
killeri Heyeti tarafından icra olunur.»
(  A dil K iirşad )
TANZİMAT1N İLÂNI — Tanzimat, 
İkinci Mahmud’un yerine tahta çıkan Abdül- 
mecid’in, o zaman Hariciye Nazırı bulunan 
M u s t a f a  R e ş i d  P a ş a n ı n  t e ş e b b ü -  
s i y l e ,  3 ikinciteşrin 1839 da neşrettiği 
bir hatt-ı hümayunla t a t b i k ı n a  b a ş l a ­
nan ı s l a h a t a  v e r i l e n  u n v a n d ı r .  
Abdülmecid’in tahta geçişi, Osmanlı İmpara­
torluğunun büyük bir buhran içinde bulun­
duğu bir zamana rastlar. Devlete karşı isyan 
eden Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa orduları, 
İkinci Mahmud’un ordularını birkaç yerde 
mağlûp etmiş, oğlu İbrahim Paşa 24 haziran 
1839 da Nizip’te Hafız Paşa kumandasındaki 
Osmanlı ordusunu perişan eylemişti, ikinci 
Mahmud mağlûbiyet haberini almadan vefat 
etti. 1 temmuz 1839 da yerine geçen ve he­
nüz on altı yaşında bulunan Abdülmecid, bir­
kaç gün sonra donanmanın Ahmed Paşa ta­
rafından Mehmed Ali’ye teslim edilmek üze­
re İskenderiye’ye götürüldüğü haberini aldı. 
Devlet, tecrübesiz ve genç bir padişahın 
elinde ordusuz ve donanmasız kalmıştı. Mı­
sır meselesi o sırada, başta İngiltere olduğu 
halde büyük devletler tarafından ele alınmış­
tı. Mısır’da yaptığı bazı ıslahatın, bilhassa 
Fransa tarafından takdir olunduğunu gören 
Mehmed Ali, Osmanlı Devletinin sadrazamlı­
ğı, düşmanı olan Hüsrev Paşa’dan alınarak 
kendisine verilirse Fransız medenî kanununu 
Osmanlı İmparatorluğunda tatbik ederek ıs­
lahat yapmayı vadetti. Fakat Mehmed Ali ye 
karşı Osmanlı İmparatorluğunun haklarını 
müdafaa eden İngiltere Başvekili Palmerston, 
diğer devletleri de kendi fikrine çekmiye 
muvaffak olmuştu. Nizip mağlûbiyeti ve do­
nanmanın Mehmed Ali’ye teslimi, devletleri 
tuttukları yoldan çevirmemişti. İkinci Mah­
mud’un son zamanlarında üzerinde Hariciye 
Nazırlığı bulunduğu halde Londra’da İngilte­
re ile bir ittifak yapmıya çalışan, fakat itti­
fak muahedesinin metni üzerinde henüz iki 
tarafı uzlaştıramamış olan Mustafa Reşid Pa­
şa, genç padişahın daveti üzerine İstanbul a 
geldi. Mustafa Reşid Paşa devletin bulunduğu 
buhranlı vaziyetin önemini padişaha* anlattı 
ve İmparatorluğu kurtarmak için esaslı ısla­
hat yapmaktan başka çare olmadığına kendi­
sini inandırdı. Tanzimat adı altında tatbik 
edilecek ıslahatın bir hatt-ı hümayun ile ilâ­
nına Abdülmecid razı oldu; ilân edilecek ıs­
lahat esaslarının şeriata ve maslahata uygun 
olduğunun başta sadrazam ve şeyhülislâm 
olduğu halde nazırlar ve diğer devlet adam­
larından mürekkep bir heyette tasvip edil­
mesini istedi. Heyet, ıslahat esaslarını itti­
fakla uygun gördüğünü padişaha arzetti. Ab­
dülmecid bunun üzerine, metnini Hariciye 
Nazırı Mustafa Reşid Paşa’ya yazdırdığı tan- 
zimat hatt-ı hümayununun ilânını emreyledi. 
Hatt-ı hümayun Topkapı Sarayı hudutları 
içinde Gülhane denilen yerde 26 şaban 1255 
(3  i k i n c i t e ş r i n  1 8 3 9 )  tarihine rast-
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